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Presentación del Dossier
El dossier Prácticas Comunitarias y Pastorales: Antiguas y Actuales, 
abrió un espacio para la reflexión sobre el papel de las prácticas comunita-
rias y pastorales en el ámbito de las religiones y, especialmente, en el ámbito 
del cristianismo, en determinados contextos e hitos históricos y actuales. El 
resultado de esta propuesta presenta, en general, una diversidad de prácticas 
comunitarias y pastorales que se inspiran en el camino histórico del cuidado 
de las personas, en el ámbito religioso. Recibimos artículos que ofrecen nichos 
de investigación que pueden ser inspiraciones para nuevos conocimientos en 
el campo de la Teología Pastoral Práctica.
El primer artículo del dossier, del autor Odirlei Arcangelo Lovo, La alte-
ridad humana y la contingencia en el Reino, basado en los documentos 
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y en documentos relacionados con 
la vida familiar, la experiencia y la moral, reflexiona sobre la acción humana 
en luz del amor y la gracia de Dios y su reino, entendiendo al ser humano 
como administrador y cocreador de la obra de Dios.
El siguiente artículo, La psicología de la religión como instrumento 
para la integración del humano, escrito por Rogério de Assis y Juliano 
Bernardino de Godoy, trata sobre la psicología de la religión a partir de Carl 
Gustav Jung, en su obra “Psicología y Religión” (1999), como una forma de 
entender el fenómeno religioso. El enfoque desarrollado señala que el ser 
humano en su inmanencia y trascendencia necesita una mirada más cercana 
de sí mismo para entenderse a sí mismo individual y colectivamente en su 
compleja relación con el contexto.
Aún dentro del aporte de la psicología a las prácticas comunitarias y 
pastorales, Blanches de Paula y Vardilei Ribeiro da Silva, en el artículo Lo-
goterapia y Teología: una hipótesis autotrascendente para la consejería 
pastoral para personas con tendencias suicidas, aborda la Consejería 
Pastoral como campo de acción para pastores, pastores, laicos y laicos con 
personas que sufren y se enfrentan al vacío existencial dentro del complejo 
contexto en el que vive la sociedad actual. El artículo aborda la logoterapia 
como un subsidio, señalando que los principios logoterapéuticos pueden 
servir a la Consejería Pastoral, como articulación de significados ante la 
emergencia del suicídio.
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También abordando las prácticas comunitarias y pastorales con un 
enfoque en la consejería, el artículo Ángeles, demonios y trastornos men-
tales: los desafíos de la consejería pastoral en el contexto pentecostal, 
escrito por Nilton Eliseu Herbes y Daniel da Silva Borges, analiza algunos de 
los principales factores empíricos encontrados en axioma de los trastornos 
mentales. El estudio expone las dificultades de la Consejería Pastoral en el 
contexto pentecostal, a través de una amplia investigación bibliográfica y cua-
litativa disponible en Internet. Según los autores, en el contexto pentecostal, 
existen grandes dificultades para que la persona reciba una orientación eficaz 
cuando la Consejería se ocupa de los trastornos mentales.
El artículo La sinodalidad, camino de comunión en las prácticas 
pastorales, de Evaldo Apolinário, aborda la acción evangelizadora de la 
Iglesia y la necesidad de estructurar la práctica de la sinodalidad, como una 
forma de entender que la experiencia de comunión y corresponsabilidad en la 
Iglesia es una misión de todos los bautizados en la conducción de la evange-
lización de los pueblos. El artículo también muestra cómo la sinodalidad está 
presente en el contexto de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas y 
sus nuevas propuestas para el pueblo de Dios.
Finalmente, el artículo de Jung Mo Sung y Patricia Guernelli Palazzo 
Tsai, Avidyā e idolatría: diálogo necesario ante el mal de nuestro tiempo, 
abre el acercamiento más allá de la esfera cristiana, trabajando el diálogo entre 
dos conceptos de dos tradiciones religiosas diferentes, pero que comparten 
un problema común: el mundo en el que vivimos en opresión, desigualdad y 
exclusión. Los autores trabajan, por un lado, con el concepto de avidyā de la 
tradición budista, tal y como lo trabajó el XIV Dalai Lama, y, por otro, con el 
concepto de idolatría utilizado por el Papa Francisco, mostrando así cómo estos 
conceptos en diálogo sirven para criticar el cultura de consumo y exclusión.
Agradecemos los productivos aportes sobre prácticas comunitarias 
antiguas y actuales, que ciertamente amplían horizontes de reflexión, espe-
cialmente en suelo latino-americano.
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